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曲線で 0.0333 ポイント、カーラー救命曲線で 0.0356 ポイント、ドリンカー救命曲線で
0.0175ポイントとなることが判明した。 
 第５章では、上記の成果について、各章を通じて重要な知見を総括し、今後の展望を述
べた。 
